

































































































































图5  劖刀   斫斧  
《耕织图》中的“男子采桑”
84 文史知识 2013.09
远。因女性多采摘干矮、条长的矮桑
树。所以，人们将此类桑树称为“女桑”。
而对于那些树形不太高的桑树，女性也
会借助桑几采摘桑叶。“桑几状如高凳，
平穿二桄，就作登级”，利用桑几的难度
系数显然比桑梯低多了。故女子也可登
几采桑了。图7便是《王祯农书》中女
性登上桑几采摘柔桑的情形。
通过以上叙述可知古代桑树的高
度是限制女性采桑的重要因素，而桑
树的高度又与桑树品种的改良直接相
关。自宋代始，随着嫁接、修枝等技
术的成熟，桑树的矮化与品种改良也
逐渐增多。明清时优良的桑树品种更
是不胜枚举。随着桑树的家化，其树
形渐低、桑叶质量提高，女性们能采
的桑树品种也多了。当然，这并不意味
着男人们可以偷闲，因为养蚕季也是
农忙季，女性能采的桑叶多了，男人们
便能分出更多的精力去从事其他繁忙
的农活。元代诗人赵孟 在题《耕织图》
诗中就描述了养蚕与种田的重合：“蚕
饥当采桑，何暇事游遨。田时人力少，
丈夫方种苗。”
在以农立国的中国古代社会中，“男
外女内”、“男耕女桑”、“男耕女馌”是
最常用来形容男女社会分工的词组。而
在实际生活中，男女间既有分工也有合
作，合作的时候更多。在农业生产的现
实需求面前，劳动人民是不会拘泥于刻
板的性别分工的，保证不违农时才是他
们首要考虑的问题。我们所见的“健妇
把犁锄”、“巴女唱秧歌”、“男子忙采桑”
等情形便是最直接的体现。一味地强调
“男主外、女主内”的性别分工模式，仅
是封建士大夫们的臆想而已。
（作者单位：中国社会科学院自然
科学史研究所）
图6  战国时期的采桑图
图7  桑几
